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ABSTRAK 
 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KERJA SAMA MELALUI 
KEGIATAN OUTBOUND PADA KELOMPOK B TK 03 JATIWARNO 
KECAMATAN JATIPURO TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Yesi Ratnawaty. NIM A 520091053. Jurusan Pendidikan Guru PAUD
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja sama 
pada Kelompok B TK 03 Jatiwarno kecamatan Jatipuro Tahun Ajaran 2012/2013 
melalui kegiatan Outbound.. 
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 
Kelas. Subjek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelompok B TK 03 
Jatiwarno tahun pelajaran 2012/2013. Objek penelitian ini adalah kemampuan kerja 
sama siswa.  Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi.  Penelitian tindakan ini terdiri dari tiga siklus, yaitu siklus I, siklus II, 
dan siklus III. Setiap siklus meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. 
 Dari hasil analisis data menunjukkan kegiatan outbound telah berhasil 
meningkatkan kemampuan kerja sama siswa, yaitu 69,5% pada siklus I, meningkat 
76,37% pada siklus II, dan mencapai hasil optimal 86,125% pada siklus III. 
 
Kata kunci : outbound, kemampuan, kerja sama. 
 
